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В выпускной квалификационной работе ставилась задача –
проанализировать особенности реализации метода обоснованной теории  в 
условиях, когда исследователю доступны только данные, находящиеся в 
открытом доступе в сети Интернет и он по тем или иным причинам выбирает 
работу безопросными методами и протестировать методологию 
обоснованной теории на Интернет-данных.  
В ходе работы Кристиной Артамоновой были рассмотрены основные 
источники, описывающие как классический подход обоснованной теории, 
так и различные версии данного подхода и его критические оценки. В ходе 
исследования автором была также проделана работа по систематизации и 
анализу исследований, посвященных различным аспектам стигматизации 
людей, живущих с ВИЧ/СПИД.   
В качестве случая для тестирования возможностей обоснованной теории 
при использовании данных из интернет-источников, был выбран форум 
людей, живущих с ВИЧ/СПИД и проанализированы высказывания 
пользователей форума для выявления различных аспектов стигматизации 
людей, живущих ВИЧ/СПИД.  
Выводы, полученные по результатам исследования, представляют 
ценность для исследователей, которые стараются использовать возможности, 
предоставляемые развитием социальных медиа, в качественных 
социологических исследованиях. 
В ходе работы Кристина Николаевна Артамонова продемонстрировала 
знания и навыки, которыми должен обладать социолог со степенью магистра, 
показала хорошие аналитические способности, проявила себя как 
творческий, самостоятельно мыслящий исследователь и проявила качества, 
необходимые для научной работы.  
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